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要　　旨　性成熟期女性の性役割パーソナリティタイプと月経随伴症状との関係を明らかにして、月経痛へ
の介入研究の基礎資料とすることを研究目的に、Menstrual Distress Questionnaire 回顧式日本語版











































Relationship between Menstruation-Associated Symptoms  
and Sex-role Personality Traits
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21.8% 19 17.3% 26 23.6% 41 37.3%20～24歳n=110
25歳以上
n=71 19 26.8% 16 22.5% 12 16.9% 24 33.8%
















































































集中力 2.0 0.0/7.0 0.0 0.0/4.8 0.0 0.0/4.0 0.0 0.0/4.0 0.101
行動の変化 4.0 0.0/8.0 2.0 0.0/6.0 3.0 0.0/5.0 2.0 0.0/6.0 0.102
自律神経失調 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.119
水分貯留 4.0 2.0/7.0 3.0 1.3/6.0 4.0 1.0/6.0 3.0 1.0/4.0 0.033*
否定的感情 2.5 0.0/9.3 2.0 0.0/8.0 2.0 0.0/6.0 2.0 0.0/6.3 0.272
気分の高揚 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.875
コントロール 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.8 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.534
痛み 7.0 4.8/12.0 6.0 3.3/10.0 6.0 4.0/9.0 5.0 2.8/9.0 0.019*
集中力 3.0 0.0/7.0 1.0 0.0/5.0 2.0 0.0/6.0 2.0 0.0/6.3 0.822
行動の変化 5.0 2.0/9.0 3.5 2.0/6.0 5.0 2.0/8.0 4.0 1.0/8.0 0.425
自律神経失調 0.0 0.0/3.0 1.0 0.0/2.0 1.0 0.0/2.0 0.0 0.0/2.3 0.685
水分貯留 4.0 1.0/6.0 2.5 1.0/5.0 2.0 1.0/5.0 2.0 1.0/4.0 0.064
否定的感情 3.0 1.0/8.0 3.0 0.0/6.0 3.0 0.0/7.0 2.0 0.0/7.0 0.594
気分の高揚 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.272
コントロール 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.866
痛み 0.0 0.0/2.3 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.034*
集中力 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.432
行動の変化 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/1.3 0.579
自律神経失調 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.178
水分貯留 0.0 0.0/1.3 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.823
否定的感情 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.066
気分の高揚 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.248












未分化型 n=110アンドロジニーn=90 クロスセックスタイプn=68 セックスタイプn=67
2.0/9.0 1.0/8.0 1.0/6.0痛み 5.0 3.5 3.0 2.0 0.0/5.0 0.001**
**
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